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Edición especial
!ULA 5RBANA $IAL  ES UNA NUEVA 
PROPUESTA  QUE IMPLEMENTA EL 
)$%0 PARA CONTINUAR  APORTANDO  
DESDE LA RADIO A LA FORMACIØN 
DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS  EN 
UN ESFUERZO POR  PROMOVER EL 
INTERCAMBIO PEDAGØGICO
!ula Urbana Dial es una serie de 24 programas de 10 minutos cada uno, que recoge testimo-nios, en un encuentro de voces, saberes y opiniones de maestros, maestras, expertos, inves-tigadores, innovadores e intelectuales de la educación y la pedagogía, en torno a la educación 
y la pedagogía en la ciudad. 
En este año, los programas radiales han girado en torno a cinco ciclos temáticos que se corre-
sponden con las líneas que ha priorizado el IDEP en su Plan de Desarrollo para la presente Admi-
nistración. Éstas son: relaciones pedagógicas ciudad-escuela; pedagogías e infancia;  pedagogía, 
escuela y culturas juveniles; pedagogías  para el reconocimiento de las poblaciones diversas y 
poblaciones vulnerables. 
En los diferentes temas conversados y preguntados desde perspectivas fundamentalmente pe-
dagógicas, se desarrollan una diversidad de conceptos, experiencias, testimonios y opiniones 
que han permitido la interacción entre la comunidad de docentes y académicos de la ciudad, 
constituyendo una polifonía de voces entre investigadores, innovadores, estudiosos y expertos.
En cada uno de los programas han circulado las diferentes formas de concebir e interactuar en 
las líneas temáticas, sus múltiples sentidos e imaginarios y sus posibles vínculos y relaciones pe-
dagógicas, culturales y sociales.  Este horizonte pedagógicoha aportado en todos los momentos del 
proceso la critica constructiva como condición permanente de conocimiento y aprendizaje.
En este sentido, la intencionalidad que subyace en la emisión de Aula Urbana Dial gira entorno a la 
construcción de un espacio de reflexión permanente sobre la importacia que tiene para el maestro y 
la maestra pensar su práctica pedagógica y su saber como elementos que le otorgan identidad como 
intelectual de la educación. Aula Urbana Dial se ha dedicado a registrar las huellas de aquellos que 
gestionan, estudian, piensan y aportan a la educación y la pedagogía en Bogotá.  Por ello, las voces 
de los maestros y maestras han sido las protagonistas, de académicos y expertos como Alejandro 
Álvarez Gallego, Germán Muñoz, Mercedes Boada, Mireya González Lara, Amanda Cortés Salcedo, 
Óscar Saldarriga, Pedro Lucas Gamba, Jorge Vargas Amaya, Henry Vargas Ávila, Alix Pinilla, Arnulfo 
Bayona y Carlos Miñana, entre otros. 
La serie Aula Urbana Dial forma parte de la estrategia de comunicación educativa del IDEP que di-
vulga por un medio masivo como la radio, específicamente en el programa radial Magazín Pedagógi-
co Escuela País en el dial 970 AM, el quehacer del instituto y las contribuciones de los proyectos y 
socializaciones fomentadas conjuntamente con la comunidad educativa y académica del Distrito. 
El propósito pedagógico que trasciende este conjunto coherente y lógico de voces es justamente 
trasmitir y mediar entre el conocimiento y el saber, garantizando una recepción e interacción con los 
contenidos y proponiendo nuevas gramáticas.
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DE COMUNICACIØN EDUCATIVA 
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